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AkstracS
  This paper offefs a histey2cit1 backgT#wswad esf h#w cyitkcaS peedagegy has
emerged, and hew gt kas been kdopted to the field of 1anguage ed#ckSion. The
kutkew tke" psovides $uppgrt for Cro6k$' Åq2eEe) afgument tkat mefe practicRl
examptes ewf crStScai geeciagewgical EFL aiseyatsfe fteeffd se be mepoftedi. Tinee geapey
glsB glves practicgl appgiÅëRtiest$ ef tl tis tliegfy.
X'ke*reSXcaS Backgyeasnd
m$tory
   Tke mest pTominekt ediecÅëatiaskal tkeefy which sheuki be $t#diect in
eycter te ursderstaftd tke hg$toerical backgroesnd ef critickl geedag"gy $s
pregressivism. DarZSxxg armd Nordextbo Åq2e02År summarkze the five maift {hemes
ef progre$$ivism te be the fo#owing; a critici$m ef traditioxal educatign, a
itew "nderstarsdSxtg gf the cormceptiome ofW krkaswaedge, a keew xxftdef${anding of
k'umaR stasure, a democratic edncasioit, aAci the devel#pment' off the wkole
pewsome. "Pfggfe$sive" edgeators bekieve thas knewkedgw sim""}d be based est the
Åëhiki's natwral intefe$t and Åëurie$ity and tkat tfadi{ie#aS $ckoel ing does not
sewve tke chiXd's rmeeds nRd interests.
  ProgressSve educsssew$ see kasmast$ ass xtascitrak karmeews. :Xrhi$ fuftctamexxta1
theory is insegrated by identSfySxtg a tr}ismatch betwee= wkat chi}dren actuklly
wane te learit asnd wkat tke traditi"nkSS$es in$i$t Åíhat they uexght te keexme,
witk tke bffkgef tkast tradisiottaX scinoe#itg is uettsatisfactoxy Cfeok$ Åq201e)
expgaiit$ {hat Wewey, as wegl 1tsewsc figure in the ev"lvemept of psog/ e$$ivk$m,
i$ imge*wtame,t Sxt #rdew t# stecdvgwize ltrmd acknowledge regardiltg the ki$t#ficesS
tradisiext kstes practice ef eritical pedagogy. Dewey emphasixect leewecwtg
tkf#uegk acsivitSe$ ratkef tkan focrmal curricula, and ke oppesed as"tkoxitarriRzz
metkgct$. Hi$ left-wing socta1 recowastr#ctioni$Åí the"ries axtci woerks kxe $aidi
to be respemsible for {he chaxege irm pedkgogy that begaen in fke United Ssate$
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ffarly ime she 2etk, eemetufy a$ emplkasi$ $kifted frotw tke iRstitutieft te the $tudext
(Da.yling aitdi N"erdieercbe, 2002År.
  Various ffee $cstasoa$ akd altermeatave scke"X$ werre kmsptreci by the geregres$ive,
akti-agtherita'eriaem edgcatig"ai tkeery d#fing t}w mid 2eth eent"ry. Amoitg
ikstis"tions to pgt the theo:y iftte practiee was A.$. NeiXS'$ Sasmraefhill Scrhoel.
S#metsmefhSSI School i$ a pioneefing, co-ffducatk"xeewk re$rdemeti.exS sckeol wklck
was fowsstded im 192X as the vefy fiy$t '1 ree $chg#g' in the w"rki. `Free' refef$ so
the geefsenal freediem of the chiadre'k, as the $ckeek gex#vrde$ freeci#m, eagesality,
astd happine$s after ackxtewaectging tkut g chiki i$ $scnately wi$e, feaiissic, axtdi
capmble #f seigegeve:xtmeent asmees democracy ÅqN, ei$l, l996År.
Critieat Pedagagy
  ffraziliare ed#cittor ttstd theeri$t PauSo Yfeife's pinSiosopky ef edi"catieB
feiate$ asct gnay to she crgtical of radicgl educatioxx of eew,ISer Åíkinker$
mctsentg"lted in tste abijvee sectieft, lrut alse to fke moderre Marxist astdi kxxsi-
cogowiaii$t phkio$*pker$. Freife promosed critical kiteracy $kilS$ emrwo"g the
soeialXy ogeptessed Brazkaian farxtker$, addfe$$ed ways in whkcin minofitke$ kave
been margixkmiSzed, and preacbed tke way$ in wkick educa{ion can give people
s-ol$ to cemstrvtct better lives aAd to pewficipgte moye ful,ty in dete,rminIAg tkcir
"wxx ctestinies. Fxekxe's Åql97e) problem-pgsing modre1 of educatiom $tfivect fox
e/ ge"werment as kve aim of ed#Åëatintt esites ke ed$o attacke,d the ÅíradiÅíioltag
ediasckÅíin'ft wkich pre$ucraes }earmsefs tts ewxkgety asgifnt$ wke feceive kkowledge
ffom Åíeackefs.
  Fttndamental a$pect of Åëritical pectagegy is so overcomae uesfavorable life
si{uatSores by faising awarenes$ #ff {ke ge"wer regktSeits embedcied in society.
As cijmerkexx.2y ttrgued by criticed discowr$e asitaRy$g$, the reffs"ft four minori{y
gxkewgina$izatSoft is dzze te the pewer imbaScance in $octety. Auerbach Åql99S)
expaagns tinas pitwex i$ asmeeveniy amed u"fairly di$tfibuted ist soeSety esmedi ske
deminant Åëlk$$e$ exerck$ew geewex tkrough coerciore azad through consests. For
the$e reg$en$ tke eppses$or kwwd the "ppressed will aSway$ exist. A$ Gir#wax
(20gi) ffxplain$, ergticaS pectggogue$ sheorize that eduscatSoxtai kwastitwsk"sts ewe
in fact a geaft ef societies wath gmeeqasai distfibljÅíion of powef, that tkey aren
p*gitiÅëal sises aesdi kre #gt ite"tfai, aesd tkat theyefofe they tewtd to reffect asud
repfodwwce societaS pewestrwbaXgnce.
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ESL CntieaX Pedagagy
  Witk the ljxtcterstameding tkat $#cgety i$ in fact #kequal aitdi ljmefuix ewit2cal
a' pproache$ to $ecomed RaxtgaJiitge teaching focas$ est the relatiokkship betweelt
Xaxtguage aeaming and $eciai cltakgff. emstglisk as k Secewxtct Litttgkage (ff$L)
edwcaters who believe in critical pedag"gy ffind it mekningfu1 to actgps the
fkeery of critical pedagogy imto tketf cusctclj2asm asxtdi $yZlabi especiaily $ince
ffSL fegching mainly deals with fmcia} and Samaguage mksterisies (i.e. immigrants
aaxd fofeign stltde"ts). Studaes eem $ecvmsd gaekg'#asge Xeaxfffter 2demesitSes (i.e.
Newtezz, 2eee; MaKay akd Woxxg, 1996; MklSef, 20g3År indicate skat seme
seceftd ga"guage learveers, withuut secial, commasnicative, ascd gingui$tic
cosifkpeteitcies, axtd ewftems wiÅíh damaged rdentities, fface hafdshtps aiving in es
new coxxlttfy. Lkngsukge teaching amsd leaming rnifst be linked t" fhe gokls "f
edascating stwdept$, te esmderstastd why shings are the way shgy are asmedi kew
tkey get se be tkat way Åq$imen, cited in Mergan, 1998År. Nerton and Toehey
(20e4) weminds seceftd lawagstage teachefs to keep in paind thkt aaAguage i$
rmot simpty a meave$ gf expyessioxx or commuscieatioxt; xather, it fi,$ a geracsSce
that constfesct$ athd is comestrgctedi by tke way$ Sanguage learxxefs uextderssaemd
tkem$eaves, their socikk sesxxeuxtdings, tkeiy kastoxie$, astd tlteir po$$ibilkÅíies
for tbe future. Whest the lakgukge clas$feom casc be a place whefe stGdext$
ureder$tand theif own idefttities aend tkeir own society, laregxxage iearking cawa tse
empewering. Cfitical ESL pedagogy is {be "pedagogy of hepe" (Freire, 1992).
Fuaetiens of ESL Cntical Pedagagy
  E$L crStical pedagegy fuxxcÅíi#ms witk she bk$i,c tkegry that mftserSals aftd
ftgepfoackes sYkQuld be relevarct {o the soc2al, peXitkcal, asmed culsurkX condgtion$
ef each gfo"p ef studestt$. Topics shou}d be' EocagEy situated asstd slkoug(S meeÅí
legrker sceed$ in the society which they Sivc in. Et is al$e Smpersapt te fixxdi
subject mattef tka: provrdes meanimsgfuX eormtewt for ke$$omes. PSsctts$iog tepic$
s#clt ks eceSegy, gemsdex roies, chattging $ocial idientity, astdi ampa"ymerw eqwisy
afe gfrest valid astes gpgexopfiaste topiÅë$ for ESL clas$room$ (Mergan, X998År.
fft is ofteme empka$gzedi tkas eriticai pedagogy is abeut `fimsding po$$SbilStie$ of
aTticulitsa#rf xak'hef Åíhkas tke `medium of voice' ÅqPenltycook, 2eOl). ko ewtker
wgrds, i{ i$ rnore impourtitltt se teack $twcients the way te ciaim their r'igkts in
society th&n to geaek them in#w tg speak axtti wfite ffueAtly altd aÅëcewa{ely.
Pyob2eme-po$ing amed fight$ gstaly$i$ are considefeci the most cf"cial asgeect
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ef tke symeas'b"s. By geg$img problem$ regarding thee $tgtus qu#, itmed kxxcaudiing
seciaR, p"lisical suxxd iocftl SssKes ska{ dioxxcerit ${ucteltts, tkey are e"uto#rkged
te be aware gf she society skey give in. Awarexess *f tke i$$zze$ psfim#tes tke
geartSckpatiexx in society, cwmm"me/itty, mmsd p#KtSc$. wwewsackgemetiexx in coramuitities
where lakgueage and raclag miesgfktrie$ kfe "fftett mas/ gtwalized wilS, in facs,
empower ESL Eenrner$ a$ g re$#lt,
Cribeai ffpa}M pedagagy
  WhiEe eciiasexat"r$ ixt tkte fiekt$ ef giteraecy ewtiascatSasxx, ecSL, axtd meltggi$h for
Actftdemic ewstrpewsees ÅqwwAW) kave discu$$edi es laerge enaxmber "f arsicXes kftd
accexx#ts ef rke gÅëtsal irwpteemersÅíatieec of critiÅëes1 geectasgogy (ee,g. N#xtwxx asmect
Toohey, 20g4; Bifftesexin, 2#gl; Ascerbttck, X995År, mesch Ress has beezz mep"ftwd
iit the ffFL c#utext, k$ Åëritgcftl geerkagogy k#s beeit di$rwis$ed g$ cult"vaecy
i*asgeps#paSafe e$peckesSly fof the East AsSa" centexts ÅqCreoks 2ekeÅr. Osce #f
Åíke few studie$ ec*xtdiasecedi in 3xt ffFL ecomeext is reportifd by $kin aasdi Cxgeks
Åq2ee5År. The $twdy istve$tigated Kerean high $ckeol stwctent$' regctinns to
cxitkcag diaaogue$ as'xtci /#esst-esuthocrigarSgme intewasctierms witk teacher$. [{'hif stwesy
ere$"Xt skewwevd thkt stwesffxtts were ftet fesSstafts se she maserials e"stsaiking
cri{ic&g topic$, ascct tkk't ga$t A$iame $tKdeems$ ewe ecKpaskge ef kaxdiing cfisical
mppseacbe$.
  Oese migkt ask if EYL lffafmeecs wkew cke#se ko gearzz esft epsSeftal ggscgaxage,
#f ske$e wke casc affford tertigry ed#c&tk"su, yeally xteed to be "empowewed"
$" thast tkey casft "overceme tk,eir utkfav#wa'ke1,e $'isasasi#xt." ffFL Sekfiters utre
quite difffewevnt from ESL aenrney$, as marey fagg inte {ke ca{egery of fupare
tsiSingzzaXs ims ame eXkte ckteggery. ffXSte kiSixtgekal$, a$ Yacmesmewva (2eOX) explmixxs,
ewe germ,ewal,ly l:tig'hXy ediasekted indixsiÅqiluekS$ whe eck#ewse to becasme biginggai
altd wime $eek out eishef fofmae cga$ses o: c*ntext$ in wkSch tkey cgme acequiree
g foreig'# lawagukgee. They ewe $Skeiy to coittimas,e to spestct thee gereeatew gekrt off
tkffkw {ime kxt a s#ckffty Sas whicin theix fkfst lunguage i$ the maj"erity or $oeciesttS
Ritengxage. Yec wisk$ec tkee emFL ceftrexs, learsters gS$o casmff ffrom differerss
bkckgcrosc,stct$ esf gescdieer, $exec,esSity, secikl cXg$$es, akd sinff $teruggXif$ witkin
mekkero-reiktiens of pgweww aXways ctsxi$s. Moreover, whesc #he tekf#er$ ame indieect
ske egite merctber$ of fhe $oeiety wkas exefcise pewer, critical pedag#gy coutd
$ervÅë kxt gmgeoftttnt r#le in eeciasewfttinme as the lastguage Xe3rfting ceuki be a teewg
fox thexk t# wsitciefstasmsd k#w they came so pe$sess secietak pewef, k#w 'se
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$hift thast geewer to Åíhe Eess-poweffuE, axtdi hew to exefcS$e theif infiljeemeeee 'i.xt es
rigkt twaitaser to raake Åíke wewld a betteT ftmed 'mewe eeqxgi pgaee. IiFL eri.tacaS
pedagegy caem be tke `(pedagegy of pgssibiEity" ÅqSixxxott, 1992).
  Crooks (2e Xe) $trgngly argue$ tkaÅí more report$ of the aÅëtuag impkamffntastioft
gf EFL ÅëritiÅëal peÅqSagasgy ewe needed. Xftcfeessedi $estsitivSÅíy te ÅqXiver$ity, to
differextt type$ of eppresskexx, i$ kikely te make x"acikutaS geediagogicasl initgasives
rykewe reitevant in a vafiety ef classrooms, e$peci&Ky in EFL Åëok{ext$.
Apptgektfon
   lrinis sec{iorm bfiefiy li$t$ tke ausher'$ crEas$rcem gppiicagiore of meI[7L criticae
geedltgegy at a tapaxtese univefsSty. Cfiti#al pgdiitgogy doe$ xot neg}ect mser
yeplkce well-develeped teaching method$. Rgther, gt adds critScki flewgf te the
exi$ting sextbffoks asstd everyday instfuctiewn, oftext $usbtiy. My goftX is stet t#
cdi#cate y*uth te be raesieal altdi aptg-aexkufitarialt, bgt to be awafe ef diverslty,
wituess, awad, experience an exam'pke of power-skifti"g, and buepefuffy take Åíhe$e
Sdeas outsicie ef tke cEas$reem. k'$ a gfkss-re#t$ activiSy witk {he hopefu1 belXof
that if as teacker Åëan ckaltge the cXas$xgorc, stwdents came ekasxtge the wofki.
Neg#dw"ated Syllabas memed Attendanee Pofiey
  Ostff wasy to start a ftew sescxestwf witk alt actgvity based oft critical geerfasgegy
is te kave $twdieitss decide eheir *wge cXass p#iScies. Winext art in$tr"ctgr hlks
$eme freedom iR $yllabu$ de$igit asxd cga$$ pglicy maskiemg, she/lte may wget foer
a mseggtiktect syllabws. Zrhe xtegotiated m"det differ$ ik#rn "tker $yllabi kas tka{
St ftkE#w$ Xeafmeer pafticigeatiolt in selectioms of ce#teget, rafidff of wefkSntg, wgy$
"f w#flctxtg, axxd ks$e$$mept (Clafke, S99E). in my $ephgrxkefe cSa$$es {hat afe
tto{ citordinated wSsh othef $ecsiofts, X Set ehff stgdents decicte e" tkeix ewme
atsemectathce geeiicy Difgeeitding gme tkeir gereviowss experiemece esrmd maatwrity (of
thelack {hereoO, ff may prgvide a medeeE (i.e. asttendance peliÅëy fr#m anotkex
cias$) kRd have $tudffnt$ di$cuss i* $mkSl gfowaps hew they weswt t" edter kg. Aftef
a gro#p di$c#$$i#xx, {hey seiect a eiass disctt$$ien leadier axtdi fiemedknc tke policy.
1 ps$t sit in the back ef the Åëla$sroem, taske msetes axtd speek #niy wheft k dixecs
q#e$tagut g$ raisdid.
  Tke pgmp#se ef tki$ &ct$vity i$ for $tudienÅí$ va take fuIZ respexxsibiSity in the
pegicy making gercces$ and expertwmeÅëe t'he tradieinxtki teacher-sÅíudesct power
$hift frora tke ve:y beginmsing of ske $escke$ser. By-prockrcts of {hg$ pfeÅëe$$ kre
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tkff $tzzdemsts' feedizatinen ewf theaf yespest$ibSlisy as ceglege $tusdients nwwd tke
meltning of demeerkcy in edesÅëatieen. Asce'sher wesy te accomptish tine $ame
g#aXs i$ to implffmeeet $elgeevaiuatlees as a pewÅí of studezzt itsse$$ment, e$peciaily
if she $t#dffxtt$ are gvadedi oxx a presentatl#st ox" a ge*rtfoSi". Thi$ emesljxes $twcteRt
geitectictpaÅíi*rm in she gradi2xg prece$s, skgfSitg wkat is tradifivkaSXy g msewn,-
xxifg"tiabke autheritafian ge#wer,
Conrse Books
  Cgur$e b#gk selectSem kmmifmsely affects the topic$ t# be covefed awadi tasks
so be d#mee in tke ckassreem. Althewwgh tkey are net #eee$$ewiXy lvksect oms tke
skeery ef cfitical pedkgogy, #tsa#y eeufsff beoks ftewmctasys pfomote eritical
fhinki"g (e.g. Active $efies by Sasrmcty itxtct IKel}y, 2e09År aecct cover controvefsial
tepics ared $eeial/ gtobal i$s#es Åqag. Xragease* I$sues serkes by Day, ShanXe$, amsct
Yamamaka, 2ee9: StSm-lati#g Conver$atSon by Goodmacher, 2e08).
   Wken seleÅëtS'stg es cthkfse book, X aiso pfty atfegtieen to Åíke ckewracteys axtct
tke i2insÅíxatieits in thff beok$. There s}keljki be Romexxative speerkkews ef Hltglish
#sigig msngEi$l:k, a"d tkefe $ke#ld be divewsity gf ckaraÅëter$ i# term$ ef race,
gevedier, kaftdicages, age, armd famkMes sveck fts singge ov divesced parents and
gay coesples. InÅëlusiolt ef rather xxniqge esnct "utSfferent" peeple wewk$ agkin$t
weproctwwcing the $octa2 st#erra$ ot" margimealizing tlaem.
  Aenogker way te implffmawt critiÅëal pectagogy scnct be fuliy invegvifd in crisical
dialegues with the $tudctsent$ i$ se deveiop ##e'$ owxt matewial. In$tead gf
axststg a ce'\rse book fof asrm emdvftrmcedi ctiscg$si"st cewww$ff, stwdenf$ dv,ftct E select
sgcial/gtelvga Sss"e$ skmes eemecersc #$, react an ewticle eft tke topics, armd ctis:usss
tke $eeivval p"wer felgÅí1 ewsu$. With step-by-step explameatien$ and / uktpae
examvle$, is $$ possible to eratse axt issue, eri{ically analyxe the powef reEasiomss
embeddecd in $*ciety, di$cee$$ how tkat pgwey i$ xe,ffecteees gxxdi fepredweed Sfi
#ljr cemmaxwity, pose prcbXem$, esltd ec#maee \p wis'h as Zreast e=e reagi$tic eskd
doftble asction thex Åíhe $tudiemef cftft takif.
Smpplemea taX Ma tertaXs
  Evees with tractStioltal ceurse books seiected for fozxf-skikS,-courses, the pfactice
of exStieal EFL pedag"gy caft be includect in evefyday te$$"es plans, Teackey$
$hoveld ask them$elves if tkey are net regeresenfing a# taegwitltble $ociery axtd
lt$ statss quo wken previdiing smepplemepttag mgteeriaa$, visuitX aids amd example
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septeftces. Teacher$ sk""kt aXso pesy eextree attextierm to the equagity asud qecantity
of tke lsirxd of input that the learmef$ aree gerovided. Yew example, "$he" can be a
pilet gnd "kff" caft be a xturse in execmpie $ewteftce$ aend ffa$k cards. gf a listefting
cercpexent eniy fea'twfes a stereotypicalay di:hetontsikized "`mg,#" aud "wemgfi" as
defixxed by sraditioltal gendef foSe$, g seacker eould $wisck the wXes altd aesd mere
vkriatien ef lifttraditieftai geitdef ewrfentatieem$ wkere agepy#prSate azzd pos$ibie.
The geai i$ ltet to take \p the caa$s time wSth the cti$crgt$siesc gf tk, e seciag i$sues,
bus to Smatentio'emftlgy 3reclasde the gtherwise mesrginalizedi group$ of geeople.
Cexxeim$ieww
  Akth"ugk the term "`cfiÅíicag pedagogy" is fafely mesttiolted in {he fidexZdi *f
EFL, Åíhere afe EFL seackers whB activeiy ptomote and practgce cfi{ical anct
radicaE topics $ucrh a$ gestder ed#catien, radicai feminist pediftg#gy, gEoljag
isswses, ltemd ewitkcga skinking, a$ $eest arcoftg the members ef $omee Sgeecia2
1 ktere$t Growwps (i.e. Getsdew Awarermess in Laemggage Edascation ascct Gg"bal
Issue$ in Lesstgttage Ectueatieft) of Japaxx Associatiexx foas Laxxguage Teacking.
Whea tke tkeowy of ffFL cfieicaZ pedagogy beÅëemes mefe widegy ktxewn by
like-minded tea:hars, tkis powerfuX theery co"Xct uniSe those edttcaters a$
cfisica1 pedagegaxe$. Wken more edwaaators repo:{ itmsct skaxe tineir classfoom
adea$, paaterials, anct sySkabi as exampaes of practicaS gWL cfiticai pedagogy,
tke powef oÅí a supportive commultity cait, as a reswis, empewer she tekchers as
well.
   ffmpowerment ttscd bettefmewt gf the soÅëiety $kouid be ebjective goals
of every classfoQm, especkaXky tezff aangxtage cRas$e$. C2xuek Skkdy, texsbeok
autinef aftct laltguage teachey, cemamekted iit kis ixtterview:
  By defirmitiore, eeachers are agents ef charmge, kmed txue edgcation in aesy reag,
  transfoxmatkve semse is fadSca$ by Ratufe. k'$ euf job te wob'ble $ystwm$,
  to gewtiy incite pefsgRftl reveiutiofts withisc. oexr $tuctens$, aftd te febai
  agaizzst ectucratS#enag prgctice$ and ideelegies whSch Xesseme axtyomeee"$ chgrmce
  at beceming mewe thame he eT $he i$. Wo say $o i" swwÅëh term$ is $imply to
  p"t inte witfd$ whaÅí ali geed teachers instinctivegy know ttltd what me$t
  studextts kmstimctively fecegreixe when they enco"Atef suck a teachef -- esndi
  g meak, kere, lt seitchenc in itemy fieki, in of eut ef schooa, fofeigre er asptt-so-
  foreign, wiÅíh a caurse bewok ew without any book$ at all (ELrlr 3eurma}, 2eS S).
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   IIIewL critical geecta,gugy cak bif altered, appfegerkftteed kmed appX$eed to
classxooms of various Zeve}s axd isc vafiBu$ ec#metwnt$, frctw a fulgy invoEved
critical di$Åëu$si"n Åëour$e te a cgordtwasees fo#er skikl clg$$ wisk Ekwie fiexibiSity
in $ykintsgs desigxt, with a coasmse lvoask ewr witkewect #esy hoek$ at aEl. Witeth
$t#diewat$ ttmsdier$taBd $ecial wewecr, expgfaemeecee tke ge#weer-skift, avect ieaxme to
be gems$itive axxd incSu$ive of ciSver$i:y, ewrm scFL ciR$$resem ecaxt lve a keexwimeg
cemmesnity thftt ieads to remp"werment. Tke practiee off emFL critScal pectagegy
is n gra$$-feot$ kctivSty for tke ljuttefmaemet "f tkec c"mmeesssSty amsdi ske wider
$ectety. meFL cxisical geeciesgewgy came ke a geevdftgogy of chafige.
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